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A partir de las tablas de determinación de Reitter (1900), las
Tentyria ibéricas no han sido objeto de aportación alguna de carácter
general si se exceptúa el estudio que les dedicó Koch (1944), en el que
se introducen notables modificaciones al cuadro de Reitter hasta enton-
ces vigente y se amplía el contenido específico y subespecífico del men-
cionado género particularmente rico, extendido y variado en nuestro
país.
Pese a sus múltiples aciertos y a la importancia de los resultados
conseguidos, el trabajo de Koch, por causa de la escasez de material
disponible (colección ibérica del Museo Frey), sigue incompleto y re-
presenta sólo un primer paso hacia el conocimiento cabal de nuestra
Tentyria.
Un segundo paso lo constituye la presente nota, en la que, a base
del material reunido en el Museo de Zoología de Barcelona, ampliaré
el cuadro de Koch con diferentes formas que quedaron al margen del
comentario de este autor e intentaré dar una visión de conjunto de la
indicada representación en su doble aspecto sistemático y geográfico.
Ante las dificultades de interpretación que ofrece el carácter utili-
zado por Koch para separar el subgén. Subtentyrina de las Tenty-
ria s. str., variable en ejemplares de una misma especie, y que obliga,
además, a colocar en subgéneros distintos formas tan próximas como
peiroleri Sol. y corru gata Rosh., creo aconsejable, por lo que concierne
a la fauna ibérica, prescindir de ambas secciones subgenéricas para
referir el conjunto al género Tentyria.
En nuestra Península el expresado género ocupa una gran parte
del país y sus numerosos representantes se reparten, de un modo na-
tural, en dos secciones netamente caracterizadas por la particular es-
tructura de la base del protórax. En la primera, propia del Mediterrá-
neo occidental y definida por el borde basal triescotado y con el lóbulo
medio más o menos saliente hacia atrás y a menudo bífido, se sitúan
cinco especies ibéricas, todas sabulícolas, confinadas en las dunas cos-
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teras de Baleares, Cataluña, Levante, Andalucía y Sur de Portugal, y
.que corresponden al primer grupo de Reitter. En la segunda, carac-
terizada por el borde basal redondeado o, a lo Jumo, biescotado y con
‘el lóbulo medio en curva seguida y nunca bífido, se reúne el resto de re-
presentantes ibéricos, sin que sea aconsejable conservar para ellos las sub-
.divisiones propuestasr estas por Kraatz y Reitter por no responder, como ya
indica Koch, a una sistemática natural de estos insectos. En cuanto al
contenido especifico y subespecífico de cada una de ellas, en el siguien-
te cuadro se pasa revista a los diferentes elementos que las constituyen,




Con la base del pronoto y de los élitros completamente rebordeados.
Tres representantes en nuestra fauna :
mucronata Stev. (oblonga Sol., nitida Sol.). Especie bien caracteri-
zada, conocida desde muy antiguo y extendida por las dunas lito-
rales de Provenza, Languedoc, Rosellón y Cataluña, al norte del
Ebro.
T. ophiusae Cod. Buena especie ; próxima a mucronata, pero neta-
mente separada de ésta por el cuerpo más liso, más brillante, más
deprimido en su parte dorsal y más aguzado posteriormente, deta-
lle, este último, que le da un aspecto más alargado ; por la cabeza
y pronoto mucho más fina y espaciadamente punteados ; por las an-
tenas más gráciles, y por el reborde posterior del pronoto más grue-
so y mucho más marcado. Propia de los arenales costeros de Ibiza
y Formentera (I. Pitiusas).
11 . schaumi Kr. Fácil de reconocer por el cuerpo robusto, mate o poco
brillante, y con los élitros fuertemente estriado-arrugados. Menor-
ca, Mallorca y Cabrera ; frecuente en las play as y suelos arenosos
de todas estas islas.
Grupo de elongata.
Con la base de los élitros y a menudo la del pronoto incompleta-
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mente rebordeadas. Por excepción el reborde es completo, pero enton-
ces muy fino.
T. elongata Waltl. Especie revisada por Koch, extendida por Anda-
lucía y sudeste ibérico y en la que admite el citado autor dos razas
geográficas :
Subsp. elongata s. str. (arenaria Kr.). Zonas litorales de Murcia
y Andalucía oriental desde Cartagena hasta Málaga.
Subsp. sinuaticollis Rosh. (rugosostriata Kr.). Dunas de Andalu-
cía occidental : San Roque, Algeciras, Tarifa, Cádiz, etc.
T. emarginata Kr. (lateritia Reitt.). A partir de la región del Estrecho
de Gibraltar hasta la costa Sur de Portugal (Barbate, Cádiz, Las
Antillas, Faro, etc.) vive una curiosa Tentyria que por su cuerpo
brillante, casi liso ; la puntuación finísima del pronoto ; la base de
éste con el lóbulo medio no o apenas rebordeado ; las escotaduras
laterales débiles y los ángulos posteriores obtusos y poco marcados ;
los élitros con la puntuación también muy fina, no surcados y con la
base, a menudo, completamente rebordeada (carácter que no da
Kraatz pero sí Reitter), creo corresponde a emarginata Kr., de la
que lateritia Reitt. no será más que una simple variación individual
con la base de los élitros incompletamente rebordeada.
SEGUNDA SECCIÓN.
Grupo de peiroleri.
Grupo ampliamente extendido por las zonas centrales, levantinas
y meridionales de nuestro país, bastante variable v en el que resultan
difíciles de establecer límites precisos entre los que son simples varia-
ciones individuales, razas geográficas y buenas especies. A mi entender
podrían figurar en él las siguientes formas.
T. peiroleri Sol. Especie lo mismo litoral que del interior, frecuente
en España central (Madrid, Avila, Toledo, Ciudad Real, Albacete,
Cuenca y Guadalajara) ; hacia el noreste alcanza Logroño, Navarra,
Aragón y Cataluña, pero sin poner pie en el I ; toral mediterráneo de
ésta, ocupado por mucronata; hacia Levante llega hasta las dunas
costeras de Castellón y Valencia ; hacia el sur se infiltra hasta An-
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dalucía, de donde he visto algunos ejemplares sevillanos y grana-
dinos, citas que veremos seguramente ampliadas a medida que se
intensifiquen las exploraciones. En ella ha distinguido Koch dos
razas geográficas :
Subsp. peiroleri s. str. (gaditana sensu Kraatz y Reitter). Valen-
cia, España meridional.
Subsp. castiliana Koch. Madrid, Toledo y Ciudad Real.
Cuadro que sufrirá indudables modificaciones cuando se revise a
fondo y con buena base de material el complejo de formas que giran
alrededor de peiroleri. Para más datos puede consultarse el estudio de
Koch.
T. aragonica Koch. Descrita de Albarracín. De ella he recibido del
señor H. Kulzer una pareja ( 8' y ) locotípica con la indicación
"cum typo comparatum" ; dispongo, además, de algunos ejempla-
res idénticos a estos últimos y recogidos por mí en la indicada
Sierra. El examen de todo este material me lleva al convencimiento
de que se trata de una forma inseparable específicamente de peiroleri.
T. laevis Sol. (sublaevis Kr.). Estrechamente relacionada con peiroleri
Sol. y aragonica Koch, hasta el punto de hacerse muy dudosa en de-
terminados casos la separación de todas estas formas ; semejanza
que explica también el que muchos ejemplares de peiroleri figuren
en las colecciones como sublaevis Kr. y que el mismo Koch cite
la laevis Sol. de Las Navas y Teruel, localidades fuera del área
normal de esta especie y situadas, en cambio, en los dominios de
peiroleri y aragonica. Las diferencias, todas ellas de poca amplitud
y a menudo de laboriosa comprobación, se refieren al cuerpo más
esbelto en laevis, que presenta además las extremidades más grá-
ciles, el protórax menos transverso y la puntuación todavía más
fina y espaciada que en peiroleri y aragonica. Descrita de Cartagena
y localizada en el sureste ibérico (promontorio levantino de Alican-
te y Murcia), en donde es muy común. Habita lo mismo las dunas
litorales que las tierras más o menos áridas del interior, alcanzando
hacia el oeste La Sagra y la Sierra de Cazorla.
T. pazi Espari. Recuerda bastante a peiroleri, pero bien distinta de
ésta y afines por el cuerpo más esbelto, el protórax menos transver-
so y con la puntuación, al igual que en la cabeza, más fuerte y densa,
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y por los élitros más estrechados en la zona humeral y constante-
mente estriado-arrugados. El dimorfismo sexual de las protibias
está en ella bien acusado. Propia de las Islas Columbretes.
T. corrugata Rosh. (andalusiaca Kr.). Próxima también a peiroleri, de
la que sólo difiere por el pequeño diente del epistoma más constante
y más marcado y por la estriación elitral muy manifiesta. Más se-
parada de pazi y laevis por el mencionado saliente del epistoma,
por el cuerpo más ancho y más robusto y por el protórax más trans-
verso; de la segunda se aleja, además, por la puntuación de la cabe-
za y pronoto, mucho más fuerte y densa, y por los élitros estriados.
No rara en las playas de los alrededores de Málaga, de donde la
describió Rosenhauer. Koch la cita también de Algeciras.
T. gaditana Rosh. (prolixa sensu Reitter ?). Aunque Koch admite la
posibilidad de que pertenezca al primer gru po de Reitter, se trata,
a mi entender, de una forma muy próxima a corru gata, de la que
se distingue por los élitros prácticamente lisos. Al igual que en esta
última, la mayor parte de ejemplares diferencian el pequeño sa-
liente dentiforme en el borde anterior del epistoma.
A decir verdad, gaditana y corru gata representan dos formas de
una misma especie, para cuya interpretación sistemática caben dos
posibilidades : pasarlas al rassenkreis de peiroleri o separarlas especi-
ficamente de ésta ; en este último caso debe conservarse, para la especie,
el nombre de gaditana Rosh. (descrita unas páginas antes), de la que
corru gata Rosh. (andalusiaca Kr.) seria una simple raza geográfica.
Bastante frecuente en los alrededores de Cádiz (tipos de Rosen-
hauer) y localidades próximas de la misma provincia (Puerto Real,
Puerto de Santa María, La Rota, Laguna de la janda, Barbate, etc.),
en las que convive, aparte el grupo de elongata, con T. incerta subsp.
pseudolaevis Koch, de la que se distingue fácilmente por el cuerpo mu-
cho más robusto, el protórax más transverso y el surco guiar menos
profundamente excavado.
Grupo de curculionoides.
Extendido por el occidente ibérico y repartido entre las dunas
litorales y las zonas más o menos montañosas del interior ; un solo re-
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presentante extraño a nuestra fauna habita la costa atlántica francesa.
Fácil de reconocer por el intenso brillo de la cutícula, la gracilidad de
las extremidades, los ojos planos, no o apenas salientes del contorno
de la cabeza, y las sienes paralelas o muy ligeramente convergentes ha-
cia atrás. Figuran en él :
T. curculionoides Herbst. Estudiada por Koch y en la que distingue
tres razas geográficas.
Subsp. curculionoides s. str. Propia de Portugal.
Subsp. velox Chevr. Descrita como especie independiente y referi-
da, muy acertadamente, por Koch al Rassenkreis de curculio-
noides. Señalada de Zamora, Valladolid (tipos) y Palencia.
Subsp. jordani Koch. Descrita de Praia das Macas, junco a Co-
llares (Portugal). No he visto material de esta raza.
T. subrugosa Sol. Forma desconocida por Koch y que referí con dudas
en mi estudio sobre los Tenebriónidos de Columbretes al rassen-
kreis de bassii (subsp. gredosana Koch ?). Disponiendo hoy de
material más abundante y a base del detenido examen del mismo
frente a la descripción original de Solier, creo haber resuelto defini-
tivamente la identidad de esta forma. Se trata, en efecto, de una
Tentyria muy común en la provincia de Avila y de la que he exa-
minado más de un millar de ejemplares, recogidos, en su mayor
parte, en la localidad de La Serrada, cuyos caracteres se ajustan per-
fectamente a la diagnosis de Solier. El insecto en cuestión se carac-
teriza, sobre todo, por la base del protórax fuertemente bisinuosa,
con el lóbulo medio poco saliente hacia atrás, casi recto, y con el
surco marginal muy marcado ; por el reborde de la base de los éli-
tros bastante grueso y completo ; y por la superficie de éstos sem-
brada de pliegues transversos, formando, como indica Solier, tu-
bérculos suborbiculares obliterados. Por la gracilidad de las ex-
tremidades, el brillo de la cutícula y la conformación de la cabeza
debe muy probablemente entrar en el rassenkreis de curculionoides.
T. heydeni Haag. Forma tampoco comentada por Koch, descrita de
los alrededores de Aveiro y uno de los sabulícolas más característi-
cos de las costas septentrionales de Portugal y de las playas gallegas.
Para más detalles véase el comentario que le dediqué en mi estudio
sobre los Tenebriónidos del NW. de España.
T. interrupta Latr. (gallica Sol.). Aunque considerada como especie au-
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tónoma, propia del litoral atlántico francés desde la barra del Adour
hasta Noirmoutiers, en Bretaña, y de la que nuestra T. heydeni
representa una pequeña raza geográfica, es mi opinión actual de que
ambas Tentyria pueden muy bien figurar en el rassenkreis de cur-
culionoides, con el que comparten importantes caracteres y del que
sólo les separan algunas diferencias de dudoso alcance específico.
Así interpretado el rassenkreis de curculionoides, con subrugosa,
heydeni e interrupta, responde a un típico elemento atlántico, oriundo
del distrito lusitánico, diversificado en pequeñas razas geográficas y
que en su avance hacia el Norte ha alcanzado las costas bretonas.
Grupo de bassii.
Grupo exclusivamente ibérico, de amplia dispersión occidental y
definido por la puntuación de la cabeza y pronoto densa y bien impresa,
las antenas y patas gráciles, los ojos convexos desbordando ordinaria-
mente el contorno de la cabeza, y las sienes fuertemente convergentes
hacia atrás. Dos especies propias, más bien, de las zonas interiores del
país, a menudo en montaña.
T. bassii Sol. Insecto bastante variable, pero por lo común corto 
-v an-
cho, los élitros más o menos estriados y con el ángulo suturo-apical
simple, no mucronado. Su área, similar a la de curculionoides, in-
cluye Portugal y el oeste de España, sin que tal superposición de
áreas suponga la convivencia de ambos insectos, que se mantienen,
por lo general, aislados en sus respectivos dominios. En él distingue
Koch cuatro razas geográficas :
Subsp. meridionalis Koch. Sur de Portugal : Evora. Desconocida
la Sierra Estrella.
Subsp. cantabrica Koch. León : Ponferrada. También en Valladolid.
Subsp. gredosana Koch. Piedralaves, al pie de la Sierra de Gredos.
Frecuente en las provincias de Avila, Salamanca y Cáceres.
Subsp. meridionalis Koch. Sur de Portugal : Evora. Desconocida
por mí.
T. eulipoides Koch. Distinta de bassii por el cuerpo más grande y, so-
bre todo, más grácil, por las extremidades particularmente largas y
por los élitros prolongados en punta más o menos bífida en la ex-
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tremidad. Conocida de diferentes localidades de las provincias de
Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba y Ciudad Real.
Grupo de incerta.
Definido por el pequeño diente del borde del epístoma, por lo ge-
neral, indicado ; el protórax poco transverso, redondeado en los lados,
con la máxima anchura en el medio, estrechado casi por igual hacia
ambos extremos y cubierto de puntuación fuerte y densa ; el surco guiar
bastante profundamente excavado ; los élitros en óvalo alargado ; la ta-
lla relativamente grande (hasta 16 mm.), y el cuerpo esbelto.
T. incerta Sol. Especie estrictamente andaluza. La patria "Berbería"
que le señala Solier es errónea, como ya demostró Kraatz a la vista
de los tipos. Dos razas geográficas bien estudiadas por Koch :
Subsp. incerta s. str. (angusticollis Rosh., modesta Rosh.). Propia
de Sierra Nevada.
Subsp. pseudolaevis Koch (laevis sensu Rosenhauer, Kraatz, Reit-
ter y autores). Zonas litorales, sublitorales y relieves costeros
desde Almería hasta Cádiz.
Grupo de platyceps.
Un solo representante en nuestra fauna.
T. platyceps Stev. (goudoti Sol., prolixa Rosh., modesta Kraatz, cal-
carata Reitt ?).
Insecto de morfología muy particular y sin similar entre las res-
tantes Tentyria ibéricas. Cuerpo proporcionalmente estrecho y alarga-
do, isodiamétrico ; cabeza grande, con el borde anterior del epístoma
dentado en el medio y el surco guiar ancho y profundo ; protórax casi
tan ancho como los élitros, fuertemente estrechado hacia atrás, subcor-
diforme ; puntuación del pronoto muy fina y espaciada ; élitros alarga-
dos, casi lisos.
Para el cuadro sinonímico véase el comentario de Koch. En cuanto
a calcarata Reitt., descrita de Málaga, desconocida por Koch y de la
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que sólo tengo a mano la descripción original, mi opinión es que, pese
a colocarla Reitter al lado de curculionoides, puede muy bien interpre-
tarse como un sinónimo más de platyceps, con la que se muestran per-
fectamente de acuerdo los caracteres que señala Reitter a aquella pre-
tendida especie. Sabemos, por otra parte, que en Málaga viven las cinco
siguientes Tentyria: eiongata, corrugata, eulipoides, incerta y platyceps
(mucronata e interrupta citadas por Cobos no son andaluzas) a ningu-
na de las cuales, salvo platyceps, convienen los caracteres que atribuye
Reitter a calcarata.
Endemismo ibérico ampliamente extendido por las regiones meri-
dionales, centrales y occidentales de la Península. Escalera lo cita de
los alrededores de Tánger.
Grupo de grossa.
Un solo representante en las Baleares.
T. grossa Bess. (basalis Schauf.). Estudios relativamente recientes de
Gridelli y Koch han puesto en claro el cuadro sinonímico y subes-
pecífico de esta Tentyria propia del Mediterráneo occidental, sin
alcanzar nuestra Península y con una estación aislada en la isla de
Creta. En Baleares habita únicamente Menorca y Mallorca: común
en la primera, mucho más raro en la segunda isla.
Como ya señaló Gridelli e insistí yo en el trabajo que dediqué a los
Tenebriónidos de Baleares, los ejemplares de estas islas, aislados por
Schaufuss bajo el nombre de basalis, en nada se distinguen de la grossa
típica de Calabria, sin que pueda conservarse la supuesta especie ni a
título de simple raza geográfica.
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